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Resumen 
Durante las pasadas décadas se han desarrollado diferentes modelos para la simulación de 
riegos, cultivos o de flujos de sales en áreas regables. Sin embargo, no existe en la 
actualidad un modelo que reproduzca la relación del agua de riego con las infraestructuras, 
la producción agraria y el medio ambiente a nivel de comunidad de regantes. En este 
artículo se describe un nuevo modelo para la simulación de los flujos de agua en 
comunidades de regantes, llamado Ador. Este programa ha sido creado con el objetivo de 
estimar de forma conjunta las repercusiones económicas, medioambientales y sociales de 
diferentes escenarios de modernización, diferentes estrategias de gestión, incluso diferentes 
planificaciones agronómicas en campañas con oferta limitada de agua. La estructura del 
programa consta de un módulo principal que gestiona los flujos de información y el 
funcionamiento de los módulos secundarios. Los módulos secundarios se dividen en dos 
grupos: uno está compuesto por módulos de manipulación de datos, y el otro por módulos 
que contienen los modelos de simulación. Se ha utilizado un modelo de desarrollo propio 
para el riego por superficie, una adaptación del modelo de cultivos CROPWAT y un modelo 
de balance hidrosalino. Se han desarrollado modelos para simular flujos de agua en las 
redes de distribución y desagüe y para tomar decisiones acerca de la programación de 
riegos. El programa de simulación Ador puede ser una herramienta útil para la toma de 
decisiones por parte de los técnicos responsables de la modernización de regadíos, de la 
Administración, y de las propias comunidades de regantes. 
 
Abstract  
In the last decades different simulation models for on-farm irrigation, crop growth and 
development and salt flow in irrigation districts have been developed. However, a simulation 
model reproducing the complex relationships between water, infrastructures, crop yield and 
the environment at the irrigation district level does not exist. In this paper, a new model for 
water flow simulation in irrigation districts, called Ador, is described. This software has been 
created with the objective of estimating the combined economical, environmental and social 
repercussions of different modernisation scenarios, different management strategies, and 
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different planning policies under limited water supply scenarios. The software structure 
consists on a main module that manages information flow and controls the operation of 
secondary modules. There are two groups of secondary modules: data management 
modules and simulation models. An ad-hoc one-dimensional hydrodynamic surface irrigation, 
an adaptation of the CROPWAT crop growth and development model, a hydrosalinity 
balance model and an ad-hoc delivery network model have been used. This software can be 
a useful tool for decision makers in irrigation modernisation projects, Public Administration 
and Irrigation Districts. 
 
1. Introducción 
 
Durante la pasada década nuestro país sufrió un ciclo de sequía que junto con un 
incremento de la demanda de agua provocó situaciones de escasez en determinadas zonas. 
Este hecho incrementó la sensibilidad social respecto a una correcta gestión del agua, 
especialmente en la agricultura, al ser el sector que más recursos hídricos demanda. De 
cara al futuro, las nuevas políticas hidrológicas que van a ser desarrolladas por el Estado 
deberán realizar un importante esfuerzo en la modernización de los regadíos (MMA, 1998). 
 
El diseño de las actuaciones para la rehabilitación de regadíos tradicionales requiere el uso 
de importantes recursos materiales y humanos. Los modelos de simulación son 
herramientas fundamentales para tal fin, habiéndose desarrollado durante las últimas 
décadas diferentes modelos matemáticos para la simulación del riego, del desarrollo de los 
cultivos, o de los flujos de sales en áreas regables. No obstante, el uso de este tipo de 
aplicaciones informáticas no está muy extendido entre los técnicos responsables de los 
proyectos de modernización, debiéndose en parte esta situación a la falta de comunicación 
entre los investigadores y dichos profesionales de la planificación de los recursos hídricos 
(Playán et al. 2000).  
 
Asimismo, aunque se han realizado trabajos de investigación para simular el 
comportamiento de grandes zonas regables (Ferguson, 1989; Merkley, 1994; Prajamwong et 
al., 1997, Mateos et al. 2000), no se han encontrado referencias en las que se haya 
desarrollado un modelo que reproduzca la relación del agua de riego con las 
infraestructuras, la producción agraria y el medio ambiente a nivel de comunidad de 
regantes. El uso de este tipo de paquetes informáticos permitiría estimar de forma conjunta 
las repercusiones económicas, medioambientales y sociales de diferentes escenarios de 
modernización, de manera que su evaluación estuviese guiada por información obtenida a 
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partir de la interacción de los diferentes elementos que intervienen en el uso del agua en 
una comunidad. 
 
Desde 1999 se viene ejecutando el proyecto de investigación "Ador", financiado por el Plan 
Nacional de I+D y los fondos FEDER de la UE. En este proyecto participan la Estación 
Experimental de Aula Dei (CSIC), la Unidad de Suelos y Riegos del SIA (Diputación General 
de Aragón) y la Comunidad de Regantes V de Bardenas. Dentro de este proyecto se está 
elaborando software para comunidades de regantes. El programa que se presenta en este 
trabajo está destinado a la simulación de los flujos de agua de las comunidades con 
sistemas de riego por superficie. Una segunda fase del desarrollo de este programa 
comprenderá la simulación de comunidades con riego a presión o con ambos sistemas. 
 
2. Material y métodos 
 
El programa de simulación ha sido desarrollado utilizando el lenguaje C++. La potencia de 
esta herramienta informática para el cálculo estructurado mediante el uso de objetos, así 
como su capacidad de creación de módulos independientes, han sido las características que 
han determinado la elección de este lenguaje para la programación del modelo de 
simulación. El entorno de programación utilizado ha sido el Borland C++ Builder. 
 
La estructura del programa se ha definido teniendo en cuenta las características especiales 
de este trabajo, en el que deben interaccionar diferentes módulos de manera que los 
resultados de unos deben servir de datos de partida para el funcionamiento de otros. Así, se 
ha elaborado un módulo principal para que actúe como controlador del conjunto del 
programa, de manera que gestione la entrada y salida de datos y las relaciones entre los 
demás módulos. El resto de módulos, o librerías, se pueden diferenciar en dos grupos: un 
grupo estaría compuesto por aquellos módulos que realizan una labor de simple 
manipulación de datos, y el otro grupo estaría formado por las cuatro librerías que contienen 
los modelos de simulación que componen el programa, y que son el modelo de riego, el de 
desarrollo de los cultivos, el de flujos de sales y el de funcionamiento de la red de 
distribución de agua.  
 
A continuación se describen las características más relevantes de cada una de los módulos 
del programa, mostrándose en la Figura 1 la estructura de los mismos, así como los flujos 
de información que mantienen entre ellos y con el usuario. La escala temporal con la que 
puede ejecutarse el programa para realizar la simulación puede comprender desde una 
campaña de riego a un año hidrológico. 
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Figura 1. Esquema de la estructura de los módulos y los flujos de información de Ador-
Simulación. 
 
Módulos de manipulación 
Estos módulos se encargan de recoger la información suministrada por el usuario a través 
del módulo principal, y organizarla de tal manera que pueda ser utilizada por cada una de 
las librerías que contienen los modelos de simulación.  
 
Existen tantos módulos de manipulación como categorías de información sobre la 
comunidad de regantes requiere el programa para su funcionamiento, siendo en total los 
siguientes: 
 Módulo de manipulación de información de suelos. 
 Módulo de manipulación de información de parcelas. 
 Módulo de manipulación de información de cultivos. 
 Módulo de manipulación de información meteorológica. 
PRINCIPAL
MODELO DE CULTIVOS
Adapta ción de Cropwat
MODELO  DE RIEGO
Hidrodinámico unidimensional
MODELO HIDROSALINO
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MODELO DE RED DE RIEGO
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de RED DE RIEGO
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de RED DE DESAGÜES
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DATOS DE PARTIDA
- Cul tivos
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RESULTADOS
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 Módulo de manipulación de información de la red de distribución de agua. 
 Módulo de manipulación de información de la red de desagües. 
 
Módulos de simulación 
Los módulos de simulación contienen los cálculos necesarios para poder reproducir el 
fenómeno que se quiere simular bajo las condiciones dadas por los datos iniciales. Tal 
información de partida habrá sido suministrada por los módulos de manipulación o por otros 
módulos de simulación, pero siempre a través de la librería principal. Los modelos que se 
han considerado en cada uno de ellos son los siguientes: 
 
 Módulo de riego por superficie en tablares: se ha utilizado un modelo hidrodinámico 
unidimensional para resolver de forma explícita las ecuaciones de Saint Venant que 
rigen el flujo de agua en el riego por superficie (Playán et al, 1994). Este modelo simula 
la distribución espacial de la infiltración en el suelo y permite estimar los índices de 
calidad del riego (Walker y Skogerboe, 1987). Asimismo, se ha incorporado en el 
modelo el efecto que sobre la distribución del agua en el suelo tiene la variabilidad 
espacial de la elevación del terreno, dada la importancia que este factor tiene en el 
tiempo de riego y en la calidad del mismo (Playán et al., 1996). Se deja a decisión del 
usuario del programa el número de puntos a lo largo del tablar sobre los que se desea 
realizar la simulación. En cada uno de estos puntos de control se simulará el desarrollo 
y rendimiento del cultivo. En este módulo se puede elegir entre simular el riego con un 
tiempo predeterminado o dejar que el modelo optimice la solución con el nivel de 
precisión que se desee. 
 
 Módulo de redes: este módulo ha sido creado para simular el comportamiento de la red 
de distribución ante las peticiones que se producen a lo largo de la misma por parte de 
las parcelas. No realiza una simulación hidráulica de los flujos de agua, sino tan solo 
una agregación de los caudales solicitados por cada conducción para determinar si 
éstas tienen capacidad para transportarlos. De este modo se proporciona la información 
que precisa el módulo principal, que es el encargado de tomar las decisiones sobre la 
distribución de agua, para poder aceptar o reconsiderar peticiones de riego en función 
de la capacidad de la red.  
 
 Módulo de cultivos: se ha tomado como base el modelo CROPWAT (Smith, 1992) para 
la simulación del crecimiento de los cultivos, realizándose dicha simulación dentro de 
cada parcela en cada uno de los puntos de control que se definieron para la simulación 
de riego. Así, la simulación que se realiza en cada punto cuenta con diferentes dosis de 
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riego. El efecto del estrés hídrico sobre el rendimiento se ha modelado usando los 
factores de respuesta (Stewart et al., 1975) desarrollados por Doorenbos y Kassam 
(1979). La elección de CROPWAT ha venido motivada por su adecuada respuesta al 
estrés hídrico, la cual fue comprobada localmente para el cultivo de maíz por Cavero et 
al. (2000), además de por su simplicidad. No obstante, se han introducido cambios en 
dicho modelo para mejorar sus estimas. Estas modificaciones consisten básicamente en 
la definición de la duración de las fases de crecimiento en forma de porcentaje sobre la 
integral térmica del cultivo en lugar de en días. Nielsen y Hinkle (1996) observaron que 
la estimación de la evapotranspiración del cultivo se ajustaba mejor utilizando 
coeficientes de cultivo basados en esta unidad térmica, ya que de esta forma la estima 
se ajusta en función de los condicionantes meteorológicos particulares de cada año. Por 
último, indicar que se realiza un balance hídrico durante los meses en los que no existe 
cultivo en las parcelas, para después agregar sus resultados a los valores obtenidos 
durante la época de cultivo, de manera que se dispongan de estimas anuales de las 
variables que componen el balance.  
 
 Módulo hidrosalino: se ha utilizado el modelo conceptual hidrosalino denominado 
CIRFLE para la simulación de los flujos de sales anuales de los retornos del riego. Este 
modelo, desarrollado por Quílez (1999) del originalmente propuesto por Tanji (1977), 
está basado en el principio de conservación de masas, incorpora la eficiencia en el 
lavado de las sales solubles del suelo, y está enfocado a la zona de raíces de los 
cultivos. Así, el modelo predice la concentración y masa de sales de las aguas que 
percolan por debajo de la zona de raíces. En la aplicación del modelo en la zona 
regable de Bardenas I el CIRFLE estimó satisfactoriamente la concentración salina de 
los flujos de retorno para zonas con distintos niveles de salinidad, y la concentración y 
masa de sales de los retornos de riego de todo el polígono (Quílez, 1999). El CIRFLE 
consta de dos submodelos, el hidrológico y el salino. En el programa ADOR se ha 
integrado únicamente el submodelo salino, mientras que la variables hidrológicas que 
necesita este submodelo para su funcionamiento se han tomado del módulo de cultivos, 
que realiza un balance de agua más detallado que el submodelo hidrológico del 
CIRFLE. 
 
Módulo principal 
Este módulo es el núcleo del programa, pues es el que realiza la distribución de la 
información entre las diferentes librerías para poder tomar posteriormente las decisiones 
sobre el riego. 
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Al iniciarse la ejecución del programa, este toma la información estática proporcionada por el 
usuario (toda salvo la meteorológica), y tras ser organizada por los módulos de manipulación 
de datos, la suministra a los módulos de simulación. El programa comienza entonces la 
simulación diaria en cada una de las parcelas, considerando la información meteorológica 
que a nivel diario ha suministrado el usuario, y que sigue el mismo camino que el resto de la 
información -vía módulo de manipulación- antes de llegar al módulo de cultivos. 
 
Una vez se alcanza la temporada de riego y se ha producido la siembra de los cultivos 
según los datos de partida, comienzan a producirse peticiones de riego por parte de las 
parcelas. Dichas peticiones las realiza el módulo de cultivos cuando el agotamiento de agua 
del suelo en un determinado número de puntos de control -a fijar por el usuario- supera el 
nivel permisible para no producir estrés hídrico. Esta forma de actuar reproduce las pautas 
que con frecuencia usan los agricultores. 
 
La gestión de las peticiones de riego, y por tanto de la distribución de agua, la realiza el 
propio módulo principal. De esta forma se ha pretendido modelizar la toma de decisiones 
que realiza cada día el guarda de riego, que es el encargado de decidir sobre las solicitudes 
de agua en una comunidad tradicional. Dicha toma de decisiones se puede realizar a una 
escala temporal diaria u horaria, según el tipo de distribución que decida el usuario 
(asignación de agua por días completos o por un número de horas), y requiere la 
intervención del módulo de redes para tener en cuenta las limitaciones que impone la 
capacidad de la red a la concesión de agua. 
 
El criterio de valor que se ha considerado para realizar el reparto del agua en los días en 
que las peticiones superan la capacidad de la red ha sido el número de días consecutivos 
que las parcelas llevan solicitando agua. También existe la posibilidad de anteponer a este 
criterio el de la sensibilidad al estrés de cada cultivo en función de su estado fenológico, por 
medio de los coeficientes de Stewart.   
 
Cuando se concede agua a una parcela el modelo de riego realiza la simulación oportuna en 
dicha parcela, trasladándose los resultados a la librería de cultivos a través del módulo  
principal. Existe la posibilidad, y a fin de acortar el tiempo de ejecución, de realizar una única 
simulación en cada una de las parcelas, guardándose los resultados para aplicarlos cada 
vez que se realice un riego a lo largo de la campaña. Resulta posible diferenciar entre el 
primer riego y el resto considerando  funciones de infiltración diferentes para cada caso. 
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Una vez finalizada la simulación diaria al concluir el intervalo de tiempo deseado, se estiman 
los volúmenes de agua de los retornos de riego y las colas de acequia que han circulado por 
cada uno de los desagües. Asimismo, y mediante el módulo hidrosalino, se estima la 
concentración salina de dichos efluentes y la masa de sales exportada.   
 
En cuanto a los resultados que se pueden obtener de la ejecución del programa se 
distinguen los siguientes grupos de parámetros: 
 Parámetros de riego. 
 Parámetros agronómicos. 
 Parámetros de la red de distribución de agua. 
 Parámetros de la red de desagües. 
 Parámetros de la exportación de sales. 
 
En todos los grupos se determinan los resultados totalizados para el período de simulación 
completo, pudiéndose obtener también en el caso de los parámetros agronómicos y de 
distribución, los resultados diarios de la simulación (u horarios en el caso de las 
conducciones si así se ha simulado).  
 
3. Resultados y discusión 
 
Para demostrar las utilidades que puede tener el programa, se expone a continuación un 
ejemplo de aplicación en un área de riego hipotética. 
 
Esta área, de 179 ha de superficie y cuya representación esquemática puede observarse en 
la Figura 2, comprende un total de ocho parcelas divididas en diferentes tablares de riego. 
Existen dos tipos de suelos: uno aluvial de textura fina, conductividad eléctrica (CE) de 3,5 
dS m-1 (25 ºC) y elevada capacidad de retención de agua, y otro de textura más gruesa, CE 
de 2,0 dS m-1 (25 ºC) y baja capacidad de retención de agua, perteneciente a una 
plataforma estructural. El clima característico para el que se ha realizado la simulación 
presenta una precipitación anual de 416 mm y una evapotranspiración de referencia de 
1.088 mm. Los cultivos que se dan en la zona son el maíz, la alfalfa y el girasol. Respecto a 
las infraestructuras de riego, están compuestas por una red de acequias, que partiendo de 
un canal principal, cuentan con una capacidad máxima de 0,150 m3 s-1 en cabecera, y un 
caudal de servicio de 0,075 m3 s-1, magnitudes insuficientes para garantizar un adecuado 
suministro de agua a cultivos con elevadas necesidades hídricas. La red de drenaje está 
compuesta por desagües que evacuan los retornos de riego de toda la zona. En este 
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sentido, se considera que toda la percolación profunda que se produce durante el riego de 
las parcelas aparece en los desagües. La organización de la distribución de agua es a 
través de peticiones de volumen de agua en periodos múltiplos de 24 h y en función del 
caudal de servicio antes mencionado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de las parcelas e infraestructuras de riego de una comunidad de 
regantes hipotética creada para la aplicación experimental de Ador-Simulación. 
 
Con esta situación inicial, que se podría corresponder con un regadío tradicional de nuestro 
país, se han realizado una serie de simulaciones. El objetivo ha sido reproducir por una 
parte la situación inicial, y por otra, varios escenarios de modernización, para así poder 
determinar cuales de ellos son los que consiguen los mejores resultados. 
 
Los escenarios de mejora del riego que se han planteado han sido un total de tres, y no sólo 
han abarcado la realización de obras para mejorar las infraestructuras de riego, sino también 
mejoras en la gestión, dada la importancia que este aspecto puede tener en la 
modernización de regadíos (Pereira, 1999). Asimismo, no se ha pretendido ser exhaustivo, 
sino tan sólo mostrar las utilidades del programa. Dichos escenarios han sido los siguientes: 
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1. Situación actual. 
2. Formación de los agricultores y el guarda para conseguir un riego en parcela óptimo 
para las condiciones actuales. 
3. Construcción de una balsa de regulación del sistema de 15.000 m3 de volumen en la 
cabecera del sistema, e incremento de la capacidad de transporte de la red de 
distribución de agua (caudal de cabecera de 0,725 m3 s-1, y caudal de servicio de 
0,200 m3 s-1 en suelos de plataforma y 0,125 m3 s-1 en suelos de aluvial), que pasa a 
gestionarse por horas con una jornada de riego de 14 h. 
4. Realización de las obras mencionadas en el escenario 3 y formación de los 
agricultores y el guarda para conseguir un riego en parcela óptimo para las nuevas 
condiciones de funcionamiento del sistema. 
 
La evaluación de estos escenarios se ha realizado mediante unos índices, que indican las 
consecuencias económicas, medioambientales y sociales de cada una de las actuaciones. 
Estos índices pueden observase en la Tabla 1. 
 
Los resultados indican una mejora de las condiciones sociales y económicas en cualquiera 
de las tres alternativas respecto a la situación inicial. En efecto, los tiempos de unitarios de 
riego se reducen entre un 17 y un 58 %, aunque sólo se evita el riego nocturno en el caso de 
cambio de la red de riego. Los resultados económicos muestran la práctica desaparición de 
las pérdidas de rendimiento producidas por estrés hídrico en los dos escenarios de cambio 
de infraestructuras, aunque resulta significativo el descenso que se consigue con la simple 
mejora de la aplicación del agua en parcela del escenario 2. 
 
Respecto a los índices medioambientales los valores obtenidos muestran cómo a pesar de 
la modernización no se consigue un ahorro de agua, y la masa de sales exportada 
desciende muy ligeramente. Así, aunque la eficiencia de riego y distribución se incrementen 
y se llegue a generar un ahorro de agua regulada (disminución de la demanda) en alguno de 
los escenarios, el aumento del uso consuntivo (evapotranspiración de los cultivos) por el 
incremento de la producción provocaría una disminución de la cantidad de recurso 
disponible en la cuenca, lo cual es una consecuencia que puede producirse tras la 
modernización de una zona regable (Willardson et al. 1994, Playán 1996, Perry 1999, 
Playán et al. 1999). No obstante, el hecho de que no existan pérdidas consuntivas de agua, 
al considerar que toda la percolación profunda aparece de nuevo en los desagües, y al no 
contabilizar la evapotranspiración de la vegetación natural de los desagües, influye 
directamente en la obtención de estos resultados. 
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Estas consecuencias medioambientales de los posibles escenarios de modernización 
también destacan la importancia que tiene una adecuada gestión en esta hipotética zona 
regable. Así, los resultados obtenidos indican la sensible mejora que se consigue en el 
escenario 2, la cual puede incluso llegar a ser superior a la conseguida en el escenario 3, 
cuyo coste por otra parte sería mucho más elevado. De este modo se comprueba como la 
optimización del uso de las infraestructuras de este ejemplo, tanto en el caso de las antiguas 
como de las modernas, es fundamental para obtener los máximos beneficios de las mismas.  
 
Tabla 1. Índices de evaluación de los escenarios de modernización (entre paréntesis se 
indica el porcentaje de variación respecto a la situación inicial del escenario 1). 
 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4
  
  
1. Índices sociales  
  
1.1 Jornada de riego, h 24 24 14 14
 (0,0) (-41,7) (-41,7)
1.2 Duración unitaria del riego, h ha-1 5,75 4,79 2,62 2,38
 (-16,6) (-54,4) (-58,5)
  
2. Índices económicos  
  
2.1 Rendimiento, % sobre el potencial 82,43 89,06 99,47 99,49
 (8,0) (20,7) (20,7)
2.2 Ingresos, % sobre el potencial 84,76 95,41 99,78 99,79
 (12,6) (17,7) (17,7)
  
3. Índices medioambientales  
  
3.1 Eficiencia de riego en parcela, % 60,41 69,97 68,02 73,42
 (15,8) (12,6) (21,5)
3.2 Eficiencia de distribución, % 87,22 89,06 99,01 98,97
 (2,1) (13,5) (13,5)
3.3 Dotación, m3 ha-1 9,116 8,465 9,492 8,632
 (-7,1) (4,1) (-5,3)
3.4 Demanda de agua, m3 1.632.960 1.516.320 1.700.280 1.546.290
 (-7,1) (4,1) (-5,3)
3.5 Evapotranspiración de cultivos, m3 1.122.773 1.193.712 1.280.767 1.281.192
 (6,3) (14,1) (14,1)
3.6 Retornos de riego y lluvia, m3 907.204 715.812 866.479 712.849
 (-21,1) (-4,5) (-21,4)
3.7 Masa de sales exportada, t 1.986 1.943 1.992 1.946
 (-2,2) (0,3) (-2,0)
3.8 CE retornos de riego, dS m-1 2,92 3,49 3,05 3,50
 (19,4) (4,3) (19,9)
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De esta forma, y junto con los costes de la ejecución de cada uno de los tres escenarios de 
modernización, el técnico responsable de la misma contará con una mayor información 
sobre las posibles consecuencias de tales escenarios, facilitando la toma de decisiones para 
conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos económicos destinados a la mejora de 
la zona regable. 
 
4. Conclusiones 
 
El programa presentado ha demostrado en condiciones teóricas su capacidad para simular 
los flujos de agua en una comunidad de regantes. Su facultad para generar gran cantidad de 
información sobre los efectos sociales, económicos y medioambientales de diferentes 
escenarios de modernización le convierten en una herramienta de gran valor para apoyar la 
toma de decisiones en este tipo de proyectos. 
 
Asimismo, y dada su capacidad para determinar las repercusiones del estrés hídrico sobre 
la producción de los cultivos, puede ser utilizado como herramienta para la planificación 
agronómica de una comunidad de regantes ante campañas con oferta limitada de agua. 
 
Su sensibilidad para cuantificar los efectos de cambios en la gestión hídrica o agronómica 
permiten su utilización para mejorar dicha gestión en las comunidades de regantes. En este 
sentido, el acoplamiento de las bases de datos del programa Ador-Gestión, también 
presentado en este Congreso, con Ador-Simulación, maximizaría los beneficios que se 
obtendrían del uso de estas aplicaciones informáticas. 
 
Del mismo modo, el programa puede ser utilizado por las Administraciones Publicas para 
determinar los niveles de excelencia en la gestión exigibles a las comunidades de regantes 
en función del nivel tecnológico de sus infraestructuras, de manera que se asegure el buen 
uso de los recursos hídricos y el control del impacto medioambiental de las zonas regables. 
 
Todas estas utilidades deben ser verificadas mediante la aplicación del programa en 
situaciones reales para determinar la fiabilidad de sus resultados y realizar las calibraciones 
necesarias. 
 
La utilización de este modelo requiere una gran cantidad de datos cuya obtención implica un 
importante trabajo de campo. Por tanto, para su aplicación es necesario realizar un amplio 
estudio de los condicionantes naturales y humanos que intervienen en el uso del agua en la 
comunidad de regantes que se pretenda simular. 
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La principal aportación de este programa radica en el establecimiento de las relaciones entre 
diferentes modelos de simulación (cultivos, riego y balance hidrosalino) para que su 
funcionamiento conjunto sea capaz de estimar los flujos de agua a nivel de comunidad de 
regantes. Así mismo, y una vez establecidas dichas relaciones, se pueden ir incorporando 
las mejoras que se vayan produciendo en tales modelos, o realizar el cambio de los mismos 
por otros más complejos. 
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